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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) y en su nom
' bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner, que las proposiciones de compra del crucero au
xiliar Meteoro, se admitan en este Ministerio de Ma
rina hasta las doce del dia 3 del próximo mes de Ju_
lio.
Lo que de Real orden lo digo á Y.E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 26 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.




utlEnin da-TERMA DE LA AZUDA
Excmo. Sr.: S. M. el 'ley (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia para asuntos propios
en esta Córte, al alférez de navío D. Adrian Rotlero
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. --Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 25
de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo .111-ontojo.
Sr. Capitán genéral del Departamento de Carta
gena.
t'tcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder cuatro meses de licencia por enfermo, al capi
tán de fragata D. Manuel Triana y Ortigueira.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á Y. E. muchos años.—Madrid
25 de Junio de 1900.
El Subsccrelarip interino,
Ubaldo lio7'//0/0.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom.
bre la Reina Regente del fteii-lo, ha tenido á bien con
ceder dos meses de licencia para asuntos propios en
la Península y el extranjero, al capitán de fragata
D. Rafael Rodriguez de Vera y Rodriguez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 25 de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
—
Excmo. Sr.: S. M. el Pey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder el pase á supernumerario, al teniente de
navío de primera clase de la escala de reserva, don
Eugenio Agacino y Martínez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.—
Madrid 26 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
IIPANTEZIA E 11ARIITA
Excmo. Sr.: Concedida la excedencia voluntaria
egf2 tEL MINISTERIO DE MARINA
Sal capitán de Infantería de Marina D. Joaquín Sanchez batallón del primer regimiento de Infantería de Ma-' '
Pujo], que desempeñaba el destino de ayudante del rina, á favor del sargento segundo Manuel Franco
segundo batallón del segundo regimiento; S. M. el Dejerano, y disponer quede sin efecto el de éste en la
Rey (g. D. g ) y en su nombre la Reina Regente del P. M. del primer batallón de dicho regimiento y el
Reino, ha tenido á bien nombrar para cubrir vacante del de la misma clase Antonio Espina Acosta á la P.
en el segundo batallón, al capitán D. Juan Ruiz y M. del segundo batallón del mismo, conferido por
Ruíz, que se encuentra con licencia como repatriado Real orden de 29 del anterior (II. O. núm. (-32) el
de Filipinas, sin que esto sea óbice para que se for - que pasará como agregado á la cuarta del segundo
mule la propuesta de ayudante por los medios regla- batallón.
mentarios, pasando Ruíz á ocupar el destino que hoy Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
desempeña el que resulte elegido, caso de no sedo nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.él.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro , Madrid 23 de Junio de 1900.
de Marina, lo digo á 'V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo Ilion tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado de su comunicación
núm. 1.281 de 30 de Mayo último, cursando instancia
del maestro armero de Infantería de Marina en situa
ción de excedente de plantilla, José Rafael GonzMez
García, agregado á los talleres del ramo de Artillería
del arsenal de ese Departamento, en súplica de que
le sea concedido pasar agregado al Cuadro de reclu
tamiento núm. 3 para el percibo de sus haberes, pues
por no haber presupuesto para él en el arsenal, se
halla sin pe: cibir el sueldo correspondiente al mes de
Abril último; S. M. el Rey (q D. g ) y - en su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con los infor
mes emitidos por-la Inspección general de Infantería
de Marina é Intendencia general de ese Ministerio, se
ha servido disponer que no habiendo crédito en pre
supuesto para poder agregar al recurrente al Cuadro
núm. 3 citado, percibirá sus haberes con cargo al ca
pítulo y artículo de la maestranza eventual donde
presta sus servicios en la actualidad, dando asi
plimiento al art. 9.° del Reglamento aprobado por
Real orden de 26 de Enero de 1894 y á lo dispuesto
en Real orden de 27 de Abril del año último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 23
de Junio de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo ilion tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: Como resultado de su comunicación
núm. 1994 de lo del actual; S. M. el Rey (g. D. g ( y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido aprobar el destino para la P. M. del segundo
El Subsecretario interino,
1/baldo Mon tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
--roo-4>
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co
mandante de Infantería de Marina D. Juan de Orbe
y Asensio; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Zeina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
tres meses de licencia para visitar la exposición de
Paris y despues poder tomar las aguas medicinales
en Pinos del Valle (Granada.)
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Junio de 1900.
FRA NCISCOSILVELA.
Sr. Intendente general.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servicio autori
zar á los tenientes de Infantería de Marina D. Félix
llano Ilustillo y D. Luis Martí Valdivieso, para pasar
en esta Corte la revista administrativa del próximo
mes de Julio.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro cle Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y.efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E. mu•
chos años. Madrid 27 de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Non tojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
44312*
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S.
•
M. de la carta ofi•
cial de V. E núm 1.334 de 5 del corriente mes, con
sultando sobre el abono de sueldo que se ha de hacer
al personal de jefes y oficiales que desempeñan desti
nos en la comisión liquidadora del primer regimiento
de Filipinas; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, conformándose con lo informa
do por la Intendencia general de este Ministerio, se ha
dignado resolver que todos los jefes y oficiales que
prestan servicio en las comisiones liquidadoras, rle•
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ber :n considerarse como desempeñando destino de
plantilla para el dis'rute de sueldo con arreglo
á lo
dispuesto en la Real orden de 25 del mes próximo
pasado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
toy demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 26 de Junio de 1900,
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena'
-----*"ff*
Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el sargento segundo de Infantería de Mari
na Agustin Martínez y Martínez, se ha servido conce
derle seis meses de licencia sin goce de haber alguno
para esta Corte y Cartagena, siendo resultado
de la
instancia promovida por el mismo en 26 de Mayo últi
mo, cursada por V. E á este Centro con su carta ofi
cial núm 1. 343 de 16 del corriente.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos, sirviéndose dar cuenta del día en que em
piece á disfrutarla.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de Junio de 1900.
El Subsetario interino,
baid0 310i/t0i0.
Sr Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Enterado S. M. el Rey (q. D. g ) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de la instan
cia del teniente coronel de Infantería de Marina clon
Diego Martínez Arroyo, pidiendo se dé al turno de
ascenso la primera vacante que ocurra en la escala
de coroneles, se ha servido resolver que debe ser des
estimada la petición del recurrente, por carecer de
derecho; toda vez ciue el turno de amortización se ha
llevado con arreglo á lo dispuesto á, partir del Real
decreto de 22 de Marzo de 1899, dando la primera
vacante á este.
De Real orden lo digo á Y.E. para su conocimien
to y efectos, siendo resultado de su oficio núm. 1.491
de 13 del actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : En vista de la instancia del capitán
de Infantería de Marina, D. Angel Roig Llorca, depo
sitario del primer batallón del tercer regimiento soli
laudo la gratificación de cnarenta pesetas mensuales
que les fueron concedidas por I-1,eal orden de 4 de
Marzo de 1896 á los que desempeñaran destinos de
"lección, y que ha dejado de abonárselo desde el mes
1 de Abril último, de conformidad con lo informado
por la Intendencia general de este Ministerio; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servicio desestimar la instancia del
recurrente, por no haber consignado en presupuesto
crédito para el pago que se reclama.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos, y como resultado de su Mi
cio núm. 1.265 de 26 de Mayo último.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 26 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el te
niente coronel de Infantería de Marina D. Luis Car
diel y Morcillo; S. M. el Rey (q• D. g ) y en su nombre
la Reina Regente det Reino, ha tenido á bien conce
derle la excedencia, que le corresponde, para San
Fernando (Cádiz) y Madrid; autorizándose al mismo
tiempo para que pueda pasar á Paris á visitar la Ex
posición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y de -
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 26 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino.
¿'baldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr.: En vista de la instancia del capitan de
Infanteria de Marina D. Timoteo Sobrado Gutierrez,
habilitado del primer batallón del tercer regimiento
solicitando la gratificación de ouirevrt pesetas men -
suales, que les fueron concedidas por Real orden de
4 de Marzo de 1 896 á los que desempeñaran destinos
de elección y que ha dejado de abonárselo desde el
mes de Abril último, de conformidad con lo informa
do por la Intendencia general de este Ministerio;
S M. el Rey (g• D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, seha servido desestimar la instancia
del recurrente, por no haber consignado en presu
puesto crédito para el pago de la atención que re
clama.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos y como resultado de la carta oficial
de V. E. núm. 1260 de 26 de Mayo último.—Dios
guarde á V. E muchos años. Madrid 26 de Junio
de 1900.
FRANCISCO SILVELA
1Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general.
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CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bi'e la Reina Rente del Reino, se ha servido autorizar
para pasar á esta Corte la próxima revista adminis
trativa del mes de Julio, al ingeniero jefe de primera
clase de la Armada D. Manuel Rodríguez.
De Real orden lo digo á V. E para su -conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
y. E. muchos años —Madrid 26 de Junio de 1900.
FRA;SCISCO SILVELX.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol .
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUIMPO DE IDAD
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 18 del actual,
dice al Sr. Ministro de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 2 de Marzo úl
timo se remitió á informe do este Consejo Supremo
la adjunta documentada instancia promovida por el
primer médico de la Armada D. Ramón Mille Suárez
Vigil,en solicitud de abono de tiempo —Pasado ei
expediente al Fiscal togado, en censura de 26 de
Mayo próximo pasado á que suscribió elmilitar, ex
puso lo siguiente.—E1 Fiscal togado dice: que con
Real orden de 2 de Marzo último, remitió el señor
Ministro de Marina á informe del Ccnsejo, instancia
promovida por el primer médico de la4.krmadaD. Ra
món Mille y Suárez, en súplica de que se le abone el
tiempo que sirvió como médico provisional porcreer
se con derecho á ello según lo preceptuado en los
artículos 5.° y 6.° del reglamento del Cuerpo de 2 de
Septiembre de 1865, no derogados por el en la actua
lidad vigente —De antecedentes resulta que el soli
citante fué nombrado segundo médico provisional de
la Armada y destinado al servicio de guardia en el
Hospital del Departamento de Ferrol por Real orden
de 28 de Agosto de 1880, con la precisa condición de
presentarse en las primeras oposiciones que se veri
ficasen para cubrir las vacantes de segundos m é
clicos efectivos que existían en el Cuerpo á fin de
acreditar sa suficiencia y aptitud pi-e fesional, toman
do posesión en 9 de Septiembre siguiente y habiendo
sido nombrado segundo médico efectivo prévia opo
sión por Real orden de 28 de Junio de 1881. Ei
art. 5.° del reglamento del Cuerpo de Sanidad de la
Armada de 2 de Septiembre de 1865, autoriza el
nombramiento de médicos provisionales cuando fal
ten individuos del Cuerpo para cubrir las atenciones
del servicio y el 6.° determina que á los que hayan
servido como provisionales é ingresen en el Cuerpo
como efectivos se les abonará el tiempo que hayan ser
vid.—Ni uno ni otro artículo han sido derogados
por el reglamento aprobado por Decreto de 17 de Ju
lio de 1869, que es el que en la actualidad rige y por
lo tanto continúan en vigor. eón arreglo á esos pre
ceptos es indudable á juicio del Fiscal togado el dere
cho del primer médico D. Ramón Mille, á que se le
abone el tiempo que ha servido como segundo médico
provisional desde el 9 de Septiembre de 1880, en que
tomó posesión hasta que por Real orden de 28 de Ju
nio de 1881, fué nombrado segundo médico efectivo,
prévia oposición puesto que ha cumplido con las con
diciones que se le impusieron en la Real orden que le
nombró médico provisional y en la exigida por el
art. 5.° del reglamento de 1865, para tener derecho
al abono de tiempo que concede el art. 6.°.—Abonan
además el derecho del primer médico Millo, las cir
cunstancias de que el nombramiento de médico pro
visional lo obtuvo de Real orden y que sirvió un car
go de la plantilla del Cuerpo por falta de personal,
con sueldo 8eña1ado en los presupuestos generales
del Estado.—En atención á lo expuesto, el que suscri
be es de dictámen que el Consejo pudiera servirse
informar al Sr. Ministro de Marina que el primer ité
dico D. Ramón Mille y Suárez, tiene derecho el abono
del tiempo servido como segundo médico provisional
desde el 9 eh; Septietnbre de 1880, hasta el 28 de Junio
de 1881, debiendo practicarse las anotaciones oportu
nas en su hoja de servicios.—Por delegación.—EI te
ni ente fiscal.—Fernándo González Maroto.—Confw
me el Consejo en Sala de Gobierno con el precedente
dictámen, de su acuerdo lo participo así á V. E. para
la resolución de S. M».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regentedel Reino, con la prein
serta acordada, se ha servido resolver como en la
misma se propone.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. - Madrid 26
de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Mon tojo.
Sr_ Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en
Real orden de 18 de Julio de 1894 y con arreglo á lo
que preceptúa el artículo 14 de la Ley de 11 del mis
mo mes y año promulgada por Guerra; S. M. e' Rey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar con derecho á la gratifi
cación de cinementa pesetas mensuales al primer mé
dico D. Aureliano Guerrero y Sarró, cuya antigüedad
en su actual empleo es de 28 de Mayo de 1888, de
biendo por consiguiente abonársele la expresada gra
tificación desde 1.° del mes actual.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 22
de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
(Iba/do Mo22/0/0.
Sr. Capitán general del Departartiento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida.
por el segundo médico de la Armada D. Eduardo
Parra Pelaez, en uso de licencia por enfermo, en so
licitud de la situación de excedencia para Málaga,
Cartagena y Madrid; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Inspección general de Sanidad,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por dicho
oficial, debiendo percibir sus haberes por la Habili
tación de la Comandancia de Marina de Málaga.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Cbaldo Montojo.
. Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
Sres Intendente general y Capitán general del
Departamento de Cádiz
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis -
poner desembarque del aviso Giralda el maquinista
mayor de segunda clase D. Fulgencio Ros Araujo,
siendo relevado en este destino por el de su misma
clase de mayor antigüedad y menor tiempo de em
barco en su clase.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.----Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 23 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
PRACTICANTES
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
deGuerra y Marina en acordada de 12 del actual, di
ce al Sr. Ministro de Marina lo siguiente:
«Excmo. Sr.: En relación remitida á este Consejo
Supremo con Real orden de 7 de Diciembre de 1899,
figura D. Luis González del Moral, subayudante de
primera clase del Cuerpo de Practicantes de la Arma
da, retirado, para que so practique la revisión de su
expediente de retiro —Pasado el expediente á los Fis
cales, el militar en censura de 24 de Febrero último,
que suscribió el togado en 6 de Marzo, expuso lo que
sigue:—E1 Fiscal militar dice: que según aparece de
este expediente por Real orden de 3 de Abril de 1897
y por inutilidad física se expidió el retiro al subayu
dante de primera clase del Cuerpo de Practicantes de
la Armada D. Luis González del Moral, asignándole
los diez y seis vigésimos del sueldo de su empleo ó
sean doscientas ochenta pesetas al mes, satisfechas por
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la Delegación de Hacienda de Cádiz, más el tercio de
esta cantidad consistente en noventa y tres pesetas
treinta y tres céntimos con cargo á las cajas de Cuba,
segun correspondía á sus servicios y circunstancias,
bajo cuyo concepto fué confirmado en definitiva dicho
señalamiento por otra soberana resolución de 19 de
Junio del propio año —Practicada la revisión de sus
derechos á tenor de lo prevenido en el Real decreto
de 4 de Abril próximo pasado L. número 67)
y en la Real orden circular de 20 de Mayo siguiente
(C. L. núm. 107) procede informar que corresponde
asignarle los diez y seis vigésimos del sueldo de su
empleo de subayudante de primera clase, sin aumento
alguno, ó sean doscientv ochenta pesetas al mes abona
bles por la Delegación de Hacienda de Cádiz á partir
de 1.° de Enero de 1899.—Noboa.—Conforme el Con
sejo en Pleno, con el precedente dictámen, de sus Fis
cales, de su acuerdo lo significo á V. E. para la reso
lución de S. M.>5
Y habiéndose conformado S M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regento del Reino, con la
preinserta acordada, se ha servicio resolver como en
la misma se propone.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos .—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 26 de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excino, Sr : El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de. 12 del actual, di
ce al Sr. Ministro de Marina, lo que sigue:
«Excmo Sr.: En relación remitida á este Consejo
Supremo con Real orden de 7 de Diciembre de 1899,
figura D. Juan Duboy Cisneros, primer practicante de
la Armada retirado, para que se practique la revisión
de Su expediente de retiro.—Pasado el expediente á
los Fiscales, el militar en censura de 24 de Febrero
último, que suscribió el togado en 5 de Marzo, expu
so lo que sigue:—El Fiscal militar dice: que segun
aparece de estesexpediente, por Real orden de 27 de
Agosto de 1894 y por inutilidad física, se expidió el re
tiro al primer practicante de la Armada I). Juan Du
J)oy Cisneros, asignándole las seis vigésimas partes
del sueldo de su empleo ó sean setenta y cinc ) pesetas
al mes, satisfechas por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, más el tercio de esta cantidad consistente en
veinticinco pesetas al mes, con cargo á las cajas de
Cuba, según correspondía .á sus servicios y- circuns
tancias .—Practicada la revisión de sus derechos pa
sivos á tenor de lo prevenido en el Real decreto de 4
de Abril próximo pasado (C. L. núm. 67) y en la Real
orciln circular de 20 de Mayo siguiente (C. L. número
107), procede informar que corresponde asignarle las
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seis vigésmas partes del sueldo de su empleo de pri
merpracticante sin aumento alguno, ó sean setentag cin
co pesetas al mes, abonables por la Delegación de
Hacienda de Cádiz, á partir de 1.° de Enero de 1899.
Toboa.—Conforme el Consejo en Sala de Pleno, con el
precedente dictámen, de su acuerdo lo significo áy. E. para la resolución de S. M».
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con la
preinserta acordada, se ha servido resolver como en
la misma se propone.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios
—Madrid 26 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ulaldo
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Director general de Clases Pasivas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1 485, consultando sobre cuando deberá
darse.por terminada la situación de excedencia que
por soberana disposición de 29 del pasado Mayo_ le
fué concedida al segundo practicante D. Manuel Ca
rregal Rivas, á fin de proceder al reconocimiento fa
cultativo correspondiente cuando vuelva á activo;
5. M el Rey (q. D. g ) y en 1311 nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se mani
fieste á V. E . que la situación de excedencia conce
dida al practicante Carregal. es sin tiempo limitado,
como hasta ahora se ha concedido á todo el personal
de la Armada, debiendo este practicante cesar en ella
é in2r‹ sar en activo cuando las necesidades del ser
vicio lo exijan y con arreglo al criterio establecido en
la Real orden de 4 de Mayo último, para el personal
del Cuerpo de Sanidad.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 25
de Junio de 1900.
Subsecretario interino,
Ubaldo Monto».
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
M AESTRANZA
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. núme
ro 1.623 de 13 del actual, remitiendo acta de exá
men verificado para cubrir la plaza vacante de se
gundo maestro de herreros de ribera de ese arsenal;
M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien nombrar segundo
maestro del referido taller, al capatáz del mismo
aprobado en dicho exámen, D. Andrés Arenosa y
Sixto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general del Ministerio.
SUBSECR ETAR1A
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Estado, en Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro del mismo, fecha 15 del corriente mes, me dice
lo sieuiente:
«Excmo. Sr.: El Cónsul general de España en Lon
dres, en despacho núm. 79 de fecha 7 del corriente,
dice á este Ministerio lo que sigue.—Tengo la honra
de participar á V. E., que á petición de D. Ceferino
Ballesteros, apoderado de la sociedad anónima ma
rítima «Ballesteros» de Avilés, y con arreglo á las
prescripciones vigentes, he expedido con fecha 31
de Mayo último, pasavante provisional al vayor Ba
llesteros núm. 1 de 1.588 toneladas de registro, con
destino al puerto de Avilés para su definitivo aban
deramiento —De Real orden comunicada por el señor
Ministro de Estado, lo traslado á V. E. para su co
nocimiento y efecto oportunos »
Lo que cle la propia Real orden comunioada por
el Sr. Ministro déMarina, traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos, manifestándole con igual fin
que le ha sido asignada al vapor Balle-steros la distin.
tiva II. D. M. L. esperando se sirva V. E. remitir á
este Ministerio los datos estadísticos de dicho vapor.




Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
<Z3:200+
Excmo Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
Estado, en Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro del mismo, me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Cónsul general de la nación en
Londres, en despacho núm. 78 de fecha 7 del actual,
dice á este Ministerio lo que sigue.—Tengo la honra
de participar á V. E. que á petición de D. Floriano
García de los Ptios, apoderado de la Compañía Tra
satlántica de Barcelona y con arreglo á las prescrip
ciones vigentes, he expedido con fecha 1.° del co
rriente, pasavante provisional al vapor Anfonio Lopez
de 3.925 toneladas de registro, con destino á Liver
pool, Coruña, Vigo y Cádiz, en cuyo último puerto
se abanderará definitivamente.»
Lo que de la propia Real orden comunicada por
el Sr Ministro de Marina, traslado á V. E. para sil
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conocimiento y efectos, manifestándole con igual fin,
que le ha sido asignada al vapor Antonio Lopez, la
distintiva H. C. S. V. esperando se sirva V. E. remi
tir á este Ministerio, los datos estadísticos de dicho
vapor.—Dios guarde á V. E. muchos anos—Madrid
23 de Junio de 1900.
ElSubsecretario interino,
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Habiéndose recibido en este Ministe
rio los datos estadísticos del vapor Amesti antes
Hzagge; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien señalar
á dicho buque, la distintiva H. B. Wa F.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de Junio de 1900.
El Subsecretario interino,
Ubaldo 211ontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
•
Excmo. Sr.: Como quiera que los nuevos progra
ma3 aprobados por Real decreto de 9 de Mayo último
para los aspirahtes de la Escuela naval, han de ser--
vir de base para los sucesivos estudios y varias de
las materias que han de cursar, deberán ampliarlas en
su tiempo de GuardiasMarinas; S. M. elRey (q. D. g)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuer
do con lo informado por la Dirección del personal de
este Ministerio, ha tenido á bien disponer que los ac
tuales aspirantes, estudien por los nuevos programas
á partir de 1.° de Septiembre próximo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E.'para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 27
-cle Junio de 1900.
El Subsecretario interino
Ubaldo Montojo
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
RECOMPENSAS
cimiento de otros hospitales para la curación de heri
dos y enfermos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 25 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Inspector genera'. de Sanidad de la Armada.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
ese Centro en 13 del actual; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien conceder mención honorífica por servicios
prestados en el incendio ocurrido en el Cuartel de
caballería de Cartagena el día 30 de Abril último, al
teniente de navio D. Enrique de Guzman, capitán de
Infantería de Marina D. Angel Rizo, tercer contra
maestre Cárlos Seijido, cabo de mar de primera clase
del torpedero Acebedo Leonardo Salas Serrano, fogo
nero de primera, cabo de mar de la dotación del Ar
senal de Cartagena Juan Cardona; siendo tambien la
soberana voluntad que para satisfación de los que
intervinieron en la sofocación del mencionado incen
dio y estímulo de los demas, se publique en la orden
del Departamento de Cartagena el agrado con que ha
visto S. M. el comportamiento del personal de Marina
en aquella ocasión.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 25 de Junio de 1900.
FRANCISCO Si LVELA.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Capitán general del Departamento de Car





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 1.396 de 9 del corriente, en la que al
remitir presupuesto de las obras necesarias para
practicar las pruebas de respeto de máquina del Le
punto, que asciende á 45.413,89 pesetas, expone que
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por j las pequeñas se probaron al armar el buque y las
ese.Centro en 13 del actual; S. M. el Rey (q. L .i.) y grandes han sido rectificadas por medio de plantillas
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido y vitolas, obteniendo la seguridad de que no habrá
á bien conceder la cruz de segunda clase del Mérito dificultad para su uso, que por otra parte, solo P0
naval con distintivo rojo sin pensión, al médico !mayor drá tener lugar en caso de necesidad hallándose el
de Sanidad de la Armada D. Ilermenegiido omás crucero en un arsenal; S. M. el Rey (g. D. g.) y en'del Valle y Ortega, por servicios prestad w. en el su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
Apostadero de Filipinas con motivo de la eva(ilación con lo informado por la Dirección del material dedel Hospital de Marina de Cañacao (Cavite), y tab1e- este Ministerio, ha tenido á bien resolver se renuncie
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áprobar las grandes piezas de respeto de las má
quinas principales de dicho buque, debiendo preve
nirse á su Comandante, consigne en los estados de
fuerza y vida del Lepanto, que estas últimas piezas de
respeto han sido satisfactoriamente comprobadas con
plantillas, y que las pruebas de las pequeñas, se efec
tuaron al armar el crucero.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 22 de Junio de 1900.
El Subsecretario interino.
Ubaldo Montojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Tomando en cuenta el telegrama de
V. E. de 19 del corriente, en que manifiestale ha par
ticipado el contratista del diqu'e seco de la Carraca,
que se dispone á reanudar los trabajos de aquella
obra sin perjuicio de sostener las acciones que tiene
entabladas; S. M. el Rey (q. D . g ) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con la Ins
pección general de Ingenieros, ha tenido á bien orde
nar se manifieste á V. E. que no hay inconveniente en
acceder á los propósitos del contratista, si bien signi
ficando al mismo, corno al ingeniero inspector para
su respectivo gobierno, que la Marina no asume por
este hecho la responsabilidad de los desperfectos que
en los trabajos haya podido ocasionar la paralización
de que han sido objeto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid
22 de Junio de 1.900.
El Subsecretario interino,
¿Ibaido illontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del proyecto de regla
mento de maestranza de los arsenales, redactado por
el capitán de navío D. Emilio Barrera; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, oídos los informes de la Dirección del material de
este Ministerio, y del Consejo Superior de la Caja de
inválidos de la maestranza y teniendo en cuenta que
el expresado proyecto de reglamenlo está relacionado
con el de la nueva ordenanza de arsenales aplazado
por Real orden de 7 de Mayo último, ha tenido á bien
disponer quede también en suspenso hasta nueva.or
den la resolución del referido reglamento.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y el da
esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos años..
—Madrid 20 de Junio de 1900.
El Sulnetretario interino,
Ubaldo Monlojo.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. núm. 1 982 de 15 del corriente, consultando
acerca de la situación del cañonero torpedero Sueva
Espaíia en vista de lo que previene la Real orden de
29 de Mayo último (B. O. núm. 61) y teniendo presen
te que esto es una consecuencia de lo resuelto en el
Real decreto de 18 del mismo mes (B. O. núm. 56) y
Real orden de 21 (B. O. núm. 58); S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Dirección
del material de este Ministerio, ha tenido á bien dis
poner que si el referido buque puede estar totalmente.
listo de sus obras en fin del mes próximo, quede en
en tercera situación el día 1.° de Julio, debiendo con
tinuar entre tanto, en la primera situación en que se
halla.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y en
contestación á lo expresado en telegrama fecha de
ayer.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
21 de Junio de 1900.
El Subsecrotarlo inierluo,
Ubaldo 31ontojo.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
-411181--
OBRAS DE ITTILMAD
Excmo. Sr : Conformándose el Rey (q, D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, con lo acor
dado por ese Centro en O del actual; S. M. aprecian
do la aplicación, laboriosidad y celo del capitán de
fragata D. José María Chacón y Pery, como asimismo
el mérito contraído con la obra titulada La Marina
Militar en EspaIa, Estudio te'cnico y administrativo de
,a,
su organización, de la que es autor, ha tenido á bien
declarar de utilidad para la Marina su publicación;
disponiendo se adquieran cuatrocientos ejemplares
de dicha obra con arreglo á lo dispuesto en los pun
C. y h. de la Real orden de 8 de Mayo de 1886, si
hubiese crédito para ello.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.— Dios guarde áV. E
muchos años. Ma,drid 25 de Junio de 1900.
I RANCISCO SILVELA
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. Intendente general y Secretario militar de
este Ministerio.
Ill>4■411s
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INTENDENCIA
En vista de la instancia que V. S. dirigió á eF-Jte
Ministerio en 10 de Mayo último, promovida por Ro
sendo Vidal, y su esposa Teresa Carreras Cursi, en
súplica de que se les abone la pensión de dos escu
dos mensuales, anexa á una cruz de María Isabel Lui
sa de que se hallaba en posesión su hijo José Cursi,
y que, por Real orden de 25 de Junio de 1868, le fué
concedida á cobrar por la Tesorería de Hacienda
de Barcelona; S. M. el Rey (q D. g ) y en su nombre
la Reina Regente del Reine?, ha tenido á bien dispo
ner se manifieste á V. S. para, que lo haga á los in
teresados, que la citada pensión no es transmisible
á los mismos, pudendo ; sin embargo, solicitar los
haberes ciue dejara de percibir el causan-te, si se con
sideran con derecho á ellos, al Director general de
Clases Pasivas.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 18 de Junio de 1900.
El Sul:sc eretario interino,
Uhi'do Montqjo.
Sr. Alcalde Constitucional de Badalona.
STJ'ELDOSI HABERES Y GRATIPIOAOIONES
Excmo. Sr.: En contestación á la carta de V. E.
núm, 1,429 de 28 de Abril último en que interesa se
abone gratificación á los condestables asignados á la
.Escuela del Cuerpo y al que desempeñe el destino de
oficial de cargo de la misma; S. M. el Itey (q. D. g )
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido disponer se manifieste á V. E. que el presupuesto
del corriente año solo señala gratificación al que tenga
el cargo sea cualquiera su clase, pero no á los demas
que se encuentren asignados á dicho Centro de ense
ñanza.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 19 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom•
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des.•
estimar la instancia que eleva el comandante del Pela
yo capitán de na,vio D. Emilio IIédiger en súplica de
que se exima de descuento á las gratificaciones que
percibe por la mesa del segundo y tercer comandan
te de dicho buque, por oponerse á ello la vigente Ley
de descuento sobre utilidades, que dispone que las
gratificaciones de todas clases que perciban los jefes
y oficiales del Ejército y Armada, quedarán sujetas á
los descuentos que en la misma se expresan.
De Real orden lo digo á V. E. para su cunoci
miento y en contestación á su carta oficial núm. 1.445
de 5 del actual.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 19 de Junio de 1900.
FRANCISCO S1LVELA
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que eleva el
cabo de mar de primera clase de la dotación del tor
pedero Acevedo Leonardo Salas Serrano, en súplica de
abono del doble sueldo de su clase por tener el cargo
del contramaestre de dicho buque; S. M. el Rey
(q D g.) y en su nombre la Re.na Regente del Reino,
se ha servido disponer, se manifieste á V. E. que á
pesar de reconocerse al interesado el derecho á lo
que solicita, no puede satisfacérsele hasta que exista
crédito consignado en presupuesto, para su pago.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina. lo digo á V. E. para su conocimiento y
en contestación á su carta núm 1 290 de 30 de Mayo
último.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Ma
drid 20 de Junio de 1900.
S1 Subsecretario interino
Ubaldo Montojo.
Sr. Caritán general uei Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido des
estimar la instancia que eleva el capitán de fragata.
D Leopoldo García de Arboleya, en súplica de abo
no del doble vellón que dejó de percibir en sus antici
paciones, al salir con el crucero IsabelUpara Puerto
Rico, por no ser aplicables á los bupues que fueron
satisfechos con anticipaciones, lo dispuesto en la
Real orden de 9 de Abril de 1895.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y en contestación á su carta núm. 1.868 de 7
del actual —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo. ha tenido á bien desestimar la ins
tancia promovida por D. Josefa Ramos y Vez, viuda
del tercer maestro que fué del arsenal de la Habana
D. Pedro Fraga Rodríguez, en solicitud de bonifica
ción del tercio de la pensión que disfruta, por carecer
de derecho. toda vez que, según dispone la Real or
den de Guerra de 30 de Marzo de 1889, dictada con
carácter de generalidad, la recurrente no se halla
comprendida en el art. 25 de la Ley de presupuestosde Cuba de 13 de Julio de 1885.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) y en su
nombre la Reina llegente del Peino, con 19 expuesto
por ese Consejo, y en virtud de lo dispuesto en el
Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de seiscientas veinticinco
pesetas, abonables por la Delegación de Hacienda de
Valencia, -y la bonificación del tercio, ó sean dosciengas
ocho pesetas treinta y tres céntimos, por las cajas de la
isla de Cuba, que por Real orden de 25 de Junio de
1895, fueron señaladas á D.' Julia Parodi Fernández,
en concepto de viuda del capitán de Infantería de Ma
rina Ti. José Suarez Moreno, se abonen á la interesa
da desde 1.° de Enero de 1899, por la Delegación de
Hacienda de Valencia, formando un solo beneficio,
importante ochocientas trei,7ta y tres pesetas treinta y
tres céntimos al año, previa la correspondiente liqui
dación, é interín conserve su actual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
arios. -Madrid 19 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sres. 'Director general de Clases Pasivas y Capi
tán general del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo en Pleno, y en virtud de lo prevenido
en el Real decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á
bien disponer que la pensión anual de cuatrocientas se
tenta pesetas, abonable por la Delegación de Hacien
da de Murcia y la bonificación del tercio, ó sean cien
to cincmenla y seis pesetas sesenta y seis céntimos, por
las cajas de Cuba, que por Real orden de 29 de Julio
de 1897, fueron señaladas á D.' Beatriz Melendez y
Codezo, en concepto de viuda del primer condestable
de la Armada retirado D. José Sevillano Saco, se abo
nen á la interesada desde primero de Enero de 1899,
prévia la correspondiente liquidación, por la Delega
ción de Hacienda de Murcia, formando un solo bone -
ficio, importante seiscientas veinliseis pesetas sesenta y
seis céntimos anuales, ú interín conserve su actual
estado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
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nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 19 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de Hacienda.
Sres Director general de Clases Pasivas y Capi
tán general del Departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q D. g) y en su
nombre la Reina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á D a'arfa Con
cepci5n Salazar y Conesa, viuda del capitán de Infan
tería de Marina D. Juan Martínez Illescas y Martinez,
como comprendida en la Ley de 22 de Julio de 1891,
la pensión anual de seiscientas veinticinco pesetas, que
le corresponde por el reglamento del Montepío Mili
tar, tarifa inserta en el folio 107 del mismo, con arre
glo al empleo y situación que disfrutaba el causante
citando falleció. Dicha pensión debe abbnarse á la
interesada por la Delegación de, Hacienda de Murcia,
desde el 30 de Diciembre de 1899, siguiente día al del
fallecimiento de su marido, y mientras permanezca
viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 19 de Junio de 1903.
FRANCISCO SILVLA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Capitan general del Departamento de Carta.
gena y Director general de Clases Pasivas.
Exorno Sr : Conforme el Rey (q• D g ) y en su
nombre la Peina Regente, con lo expuesto por ese
Consejo, ha tenido á bien conceder á Maria Conesa
Conesa, viuda del fogonero de segunda clase de la
Armada Miguel Lorente A ngel, que desapareció en
el combate naval de Santiago de Cuba el dia 3 de Ju
lio de 1898, como comprendida en la Real orden de
Guerra de 26 de Julio de 1884, dictada con carácter
de generalidad, la pensión anual de trescientas pese-
tas que señala la tarifa núm. 2 de las publicadas por
Real orden de 29 de Enero de 1868, para la aplica
ción en Marina de la Ley de 8 de Julio de 1860, á fa
milias de fogoneros de la Armada. Dicha pensión de
be abonarse á la interesada, en calidad de provisio -
nal, y á reserva de reintegrar al Estado las cantida
des que hubiera percibido, en el caso de que su ma
rido apareciese, por la Delegación de Hacienda de
Murcia desde el 4 de .lulio de 18P8, (ha siguiente al
en que desapareció el causante, y mientras perma
nezca viuda; debiendo confirmarse en definitiva el
expresado beneficio, tan luego como se justifique el
fallecimiento del mismo causante tí obtenga la inte
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resada la oportuna declaración judicial supletoria
con arreglo á las leyes civiles y en la forma que estas
determinan.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 19 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA .
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases Pasivas y Capi
tán general del Departamento de Cartagena.
-~41)111.4~•---
EXCMO. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, con lo expuesto
por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á Juana
Seco Torrente, viuda del fogonero de primera clase,
que fué de la Armada Francisco Casal Pérez, que
falleció á consecuencia de heridas recibidas el 3 de
Julio de 1898, en el combate naval de Santiago de
Cuba, como comprendida en la Ley de 8 de Julio de
1860, la pensión anual de trescientas. que señala la
tarifa publicada con Real orden de 29 de Enero de
1868, para la aplicación en Marina de la citada ley, á
familias de fogoneros de la Armada. Dicha pensión
debe abonarse á la interesada por la Delegación de
Hacienda de la Coruña desde el 4 de Julio de 1898,
siguiente día al del fallecimiento de su marido, y
mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci 1
miento y efectos correspondientes.— Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 19 de Junio de 1900.
FRANCISCO SILVELA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Director general de Clases Pasivas y Capi
tán general del Departamento de Ferrol
ir.11111
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES DEL MINISTERIO É INSPECCIONES
Los primeros Jefes de las unidades y comisiones
liquidadoras de Infantería de Marina, se servirán
averiguar la actual situación del soldado del Cuerpo,
Ramón Rodriguez Díaz, que sirvió en la última cam
paña de Cuba; y la que le corresponda, remitir el
certificado correspondiente
Madrid 25 de Junio de 1900.
El Inspector general,
loquin Albacele.
Los Jefes de las unidades y comisiones liquidado
ras de Infantería de Marina, se servirán averiguar
si ha pertenecido á alguna de ellas, el soldado Fran
cisco Salido Sinchez, el cual ingresó en el Cuerpo en
el año 1869; y la que le corresponda, remitir á esta
Inspección general, copia certificada de la filiación
del mismo.
Madrid 25 de Junio de 1900.
El Inspector general,
10aggi in Albacete.
Imprenta del Ministerio de Marina.
SECCIÓ:\ DE ANUNCIOS
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
MARINA DE GUERRA Y MERCANTE
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMIEIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA,
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUbTRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina,
comentados; el Título vigente de la _Instrucción de 4 de Junio
de 1813 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos 6 artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justiciamilitar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
eiamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previo informe de la Junta Supe_
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para laEs
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la ensehanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principaleslibrerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que sepuede garantizar el envio.
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BOUM OFICIA, DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Zoletín oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos cle 8 á 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por.tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otlo conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, dos pesetas cincuenta céntimos trimestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales.
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
Para los suscriptores de provincias el plazo mínimo de suscripción será de un semestre, á fin de evitar las
dificultades que origina el pago de menor cantidad.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Bo1e5in á veinte céntimos; de la colección á una peseta veinticinco céntimos.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
DICCIONARIO
DE LOS
TLIDIMS Y FRASES DE MARINA
ESPAÑOL-FRANCÉS É !1\13LES
POR
DON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRAA 1.5.IIR ANTE
OBRA. ÚTIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,
CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS, MAQUINISTAS NAVALES
AGENTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT.
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE NÁUTICA
Manual del navegante (4° edición).— Tablas de azimutes.—
Compensación de la aguja Thomson (3' edición aumentada).
Tabla de distancias en millas náuticas entre los puertos prin
cipales del globo.—Meteorología náutica en colaboración del
teniente de navío de primera clase D. Victoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones 3° edición.—Id. de
Al9ebra y soluciones.-Id. de Geometría.-Id. de Trigonometría
VARIAS





compilado de las disposiciones legales
de más frecuente aiplicación en la Marina militar y en la mercante,





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, es a
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
ción marítima, y se vende al precio Je e. 1 pesetas en la adfni•
nistraci 511 de este BoLwrbr.
